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-2 For on:::-e, I em w iti g ~hts with a bi~ of deadline leEIWily · I ba·,..~t. hay amcrg 'ram two w:ry c,;h'l'er: t ne:sthetics, but -2" 
• mL!'. S. lfhe in !!>!)lll'ali O b\.at panjr;: SUp p"CS, C8C haS jl S t l"tJnclion e<fiU81ly iiSo ::i)'mbol:; 0 f t~StC, reflnement and WBBI~h ., 
men on ed 'N3yne Ngan in con~ext w an exhibition at the w.ithin their respective CJJ luro:s. t 
.... t.l SBU of CiV111zation in Ottaw;a (\\'here many SC pot1er-s 
are represented). The: announ cer discussed Wayne's My own "NOrk C'/•'e-S more to Versailles than iC docs Cc K)'ato 
concern \\lith runction, es~ence and 'Si ph.&ty lromcally, at Having said cha my l~:st cl y pur~has~s WEre a rup & saucer 
? 1hat mome 1t, 1 w-a~ 1l1ppmg thrcugh a ra1her eausttc M ef alcng vli1h a beautiful little pvu ing vcs.s.el by th t mistress of 
$ .. re regarding the p unty or N~Leacttians i n th l.a5.t issu~ ..-.·ood. Ca i Jefferson, I think that est ot ITii. no m r.e~ wha1: 
of Cornmt-cs Monthly. Ya:s, thrl eternal tlebate cf a umble the pcr=c al aesthetic crf a r own clay production, respcnd o 
pot versus the gaJiei:,o pet oonti ue<s. AMI I am unable to an~· wor in d ay ~hat is. well thcug t out nod well made. I~ 
1:f res st putting n'ljo' tv-.'0 ~Is 'Drth in 111 probably C.e sorry may na et:eSsa ily t:e 1he piece at you want to tar<e home .J1! ~ I at er on. but ~hat as h rr:: w rthou. regrets { ar::;oorc lng to Edith nd l•ve with but you can e joy i .. (or a fevt moments. ., 
'r.':" Pia r. f my lam e table Fr't:nC:I'I 1-s properl:,o tran s.latln g her ~ 
. l)'l""c:s. )" I mue;t ;1po1ogl.-:e ror he remarkab e umber or error-s in las 17 
man " 's ne"N.:dctt r . ~ w I s the pparentfy inEMtablg l:r ~ CI<:, back to Chat humbl e pc• thing. I h:wa y~t to hear raa5 d t)'P~'s, I for;ot t~ ncl de tne a tes or the Jumpstar1 
... the point that, w jle rerenin-g to 11'1e hum ble l<oreen co ntry sehQ arshi p, the a:ddr~s of o CCJ I'\~dl iln Craft Museum. I 
pet, the ceramics c r the Edo tea ceremony "cron9e.d to a ryped right button instead of lel'l:- most b ttx n on the mouse in .t.r 
?' le~ $1JI"ed upper class and wore cv ry bit as expon.s.P..e and the internet ~:~ntde and daub: ess many other sims or om ission. 
-2 cllel:st In 'their a.Nn time {and adirf. to go by rih-e prioos) -as Ule f a trying to keep to deadline a bit more rigourcusly $0 that 
I? prc~udion o t tne Sevres far::.tory a few decades late . So tt the['e is actually Chance to proof readl1he NB\'t'Slet1.el'. H v'e 
may b IJtte naive a decry the decadence or Europ • n a happy, mucfdy :;umrn nd enjoy tl'le omatoes! 
.por<;.e.larn tr<tditlr.;n whnst laudmg the hu blo Ja anese tea Ksr n Op.as t 
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• Tht- 1Cl!V!ilctt.er ~~ published JO times yc;:arly 3$ an in.fo.rmatiaiL link '\\ith mcmbt:r.s. SubmissEoru or articles, Leffel'S and I 
• . I 
1 an;tb.iiJs dsc are gladly welcomed.. The: next isstte will go out in the ~ wcet of Aasust and the deadline for that • 
• issue is Angust 10. Our fax nwnbex i.s 604/669·5027. 1 
I I 
• 
.. Elhlur. X.V=~ 
1 o~t .Mm.ls!r. JIIDtlt!i1'111J1vn 
111 Editorial ijoard: T.mr C:n-ins, Oilli;m ~Li~ Ccm1 P&yt:r 
111 GAlley ,t\s.si:t.mtr. JuLia M~ Christi.nll:.l:wtl. D.ulma Nainlt:. A.1COD Koebau 
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Ir~dividu.:Ll: S35 
Sc:niors:.lFnll rune Students: S20 00 
InStitutionsJGroups!Corpo.rn.tio~; SiO. oo 
Family oar Stucfio (max.. persons); sso.oo 
Advertisi11,3 Rates (not indudmg GST): 
Fu.U page: Sl30.00 
112 page or l cotu_mn; $65,00 
.11-1 page or ll2 <:olnml\: $~0.00 
Unclassified Rates (not inclll.dins; GS1): 
Member: FR.l!E 
Non-members~ J lillcs S!tOO 
.Each adc.fi.tfaru:ll l.ine~ S2.00 
• Board Qf Di.ret:tors~ Pre..sitlznc. Linda Dob~y: Vice President: Gillian McMillan ; TreasJrer; Pat Taddy; 
• St!crctary; June Maodarutl~ DiFffCiors~ Laura Arptain~[l-" JoJm C1out.ier, Les Crimp. Fey Hickey~ Carol Mayer, 
• Deborah Tibbcl. Ron VaUis, lanra ... an du Linde 
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As that 11 1 40Ubl4 held« I suppose this e3n rt was, 110 essence, Jan's cJtteil.ton to move on 
~ satety ealltd the comer roeta.ng d\811 As the that !Piva.nrz~ the Board Into cons•denng 
outgo.ng Cftlir, 1 Wlntod 10 tab th1s opponunuy senously tne the •igrutlctnt ehanget lhat wete 
to lool( blc:k and allow the incomtng Chau to necessary. It was Vttl"f dtlt 11\lt lt something 
look forward. Ptrhtpt my parable this time drastic was n~ dont, tM Guild would be 
could t>t m1d-llft cns11 . Generally, tn their banknJpa within 2 yeart. Tht Boards role at (his 
fortlet, peoplt sudatnly rNIIze that they're just time was mostly gap plugging end as soon ss 
a~ut halfway through their llvt$ and, looking one lock was stopped another sprang 11 was 
back, have Md as much bme as they have to difficult to be ptO·aCtlvt. 
lool( tol'llr.Jid to. n Is a time of re-evalu-ation and 
olton dramatic chango For many, life dces Any major ch-ango Is not eosy It takes 
begin ot 40 For ol.l'lef1, they sort of give up. I enormous enefgy to OYti'COme Inertia and the 
wa.s quite jolted by a Robert Jusnc. poem 'Men cn~ng~ ts rarely equaJ in Its etreccs. to continue 
at t=orty• when 1 rted It at 42. the m1d·1itt crisis at'l:;~logy, I could sl~ Judith 
Mtm st lorry Verst's book 'Necesnry LOsses· It Is o't:en 
t.Hm to doH soNy easy loolung bac:k to'" ditftrtt!t IOinar!os, bot 
Doot'~ to rocmtt/Wf know a, someone who was l.nvotvtd th!ougtlcm the 
Tl'Jt)l \'4 n« bf going b«:J( to. map;~rlty of the c:hangH end tM hours of 
I Now rm noc IC.ISISJ...ung that the Guild has onty agoflltlng the 8oatd wtnl throl.o;t'l :o reach tts ~ ao yur •te lpM. but it .s im«esnng :hat a: decisions, it is dtJ'ficuJt to ... how, hlced With 
around Its 40th ., .. , 11 f\ed reaened e criticaf the sarr:e vanable$ .. it would have bMn pcntble 
stage and In ordef' 10 sui'Vfvt; Sigt\1Aeant to haVe done o&herwt:se. l\ It tuY to cttidz.e 
Chii'!Of'S had to oe mede v.1'len the~ pdl.rels not evei!able. and it is 
impoi'Wit tor everyone: lo undtt~tend that tne 
1 had ;o.nect tnls bOard originally because 1 fett difficult 11M deetS~Cnt lht Bollrd !Mde. act~ng 
ehanSi• was nHCitd. AI a teacher I have the as the elecad govtm.ng body of the GuUd, were 
optimrsm #let e1eh v•r. With a new crop of done so in the be1t p«etivtd Interests of the 
&-1\l<fents, 1 am gOtng ~o bt ablt to cnange the survival of the Guild. 
world, Once on the inside It wu a revelabon 
how tomple.w~re lhelssues and how king and tt is vas.try to Tam liVIng's cttd1t thtt ho had that 
difficult ·• tnk It wos to efftet any change. vision, devot&d so much of hiS time, had the 
gU't$ and, uttimotely, a lhlck enough skin to ilt 
Our Guild Is an organization for and about the oouru and weather tho worst of the storm 
potters and othtt CII)'W'Or1<«S and, wtlile It Is of eh.ange. In a sen .. my responsibility in the 
criticat that a &lrge PfOportlon of the board and last year his been rtpttrlng l.ht rigging after the 
certtlnly the Chait should t:e practising Executive Director squall Now, II I said last 
ceramiS-ts, it is also fmpottlnt to rememb.et #!.at month., with Capn Jan• at th• helm. I hope it will 
the Board 1:s ti«Ud to run the organization in be smoOCher selling tor the new Chelt (l(!mlral) 
tM btst lntt,..ts of the meml:letshlp To this and an opportunity tor the Guild to look to new 
end, the Bolrd netd.t to hwe 1 btoa<l selection ~rizr>fts 
of skllts and ontn non potters can pcC'Iride 
_.,.bit_..... ""' .,..,_ Catolanc! KeW. ._ 
Fay belen en this context. 
As x.lh ~$$U tbt p•W( I ~ I Wl./'1 
fof INny )"NI'I the Guld WI'S fron:ed by two ,..,.,\'Old optimism ftK 1M futwe ol tht Guld. 
people WOO ctwot~ I~- deal of themselves Keifn mentioned thill T•m hMI • vision of a 
to thw talks. The Oudd owes eac:h of them stloog. vi~ GIAl:f, MWI IIJOpe to c.o able lo 
enormous gtttltUdt for thw sDI'Vice. To have fOllOw that vision t.s wol •• Kflitl'l did, Their 
'bMn the Glllery' for 10 many years must have immense contnbutiona to the Board wil bo 
been &omtllmtt lonlty for Coralit Triance. It l$ nWssed. 
vastly to her credit that she was able to keep 
things going for to long, Jan Kidnie was almost I r&.gti!Hlhat 01JfMI HMICOCk /$ no lon(IM ot1 tM 
a moU\Or htn tor the Guild end as Oftlc:e Board, but he contlnu$& 10 pftch In on many 
Managor probably put In as many unpaid hOurs jobs. WM<:om~ lo our four new 8otJrd 
as she did paid ooes. mombet$. lant/dpltlo groi:N onergy at our fifst 
meeting. Hopo to rH you e.Y et tilt optnfng of 
·otr lho w.r. !A· ·._.,._ lt;.:J.···i.:~ 
Und• Doh•~ !f;i'ifi.tri}4 
''-"r . //.1-'lp,;·J ~t."rt 
.. I 
The North-West Ceramics 
Foundation 
Ju mp Start Scholarship. 
A schol3nhfpofSt,OOO.OO iS~ co 
ft.tltt\« VIe ecfo..l(:lt»on of a student Of 
emetging atb:st womng ~:hlft the ~ 
m<dium. 
EJi~ibility 
a) The cand'jdate must bt a membtr In 
good stan.ding of tne Potter"• Guild ot 8C 
and 11 !'e$ldent of Bntisll Columbia, Albtrll 
or saskatchewan. 
b) Board members and paid $laff of tlthtt 
the North-West Ceramic Foundabon or the 
Potters Guild of 8C are not @liglbte. 
e) Previous w!Mers of theschoi:J"hlp ore 
not eligible. 
Crlter13! 
a) Clarity or intent and reaUsUc budget 
b) If jwocs conciOOt th.at none of 1M 
applications ate worthy, then the 
scholarship will not be awarded Jn ttl.ol 
p.artlc:u&ar ~r. 
Applications 
a) Please sdmit a curricuflm VJtae. 12 
sides of OJ11'WC. wock, rNsons lor 1M 
proposed study, and a~ 
b) All •ppll<:atlons 1ft <OII$odt<od 
confidectiaJ 
c) Application& mu&t be poa-t martled 
notlater th~ Julv 31 and addtoned to 
The North-Wesl Ceramic$ 
FoundMiOtl 
Jump Start Scholorlhlp 
1359 Carlwn'ghl StrHf 
Gr:~n~~ IIJ.Mid 
Vancouver, BC V4H 3R7 
d) Applicants are advised of a decltlon by 
August 1$. 
Reporting 
The soccesstul appllcll\t 'Mil recetve 75tA 
of me funding within 2 watb of the 
dec~Slon date. The rema ning 25" wJI be 
paid cpon the submrssion of t report to bot 
P"-d "'1he -.· Gwlcl "-" 
Letter to th e Editor 
OeaJ Fellow Gutld Mem~era. I ~hmk one goad c it aria for passing ·he j ry ~est s ouiG t;e an 3c'I1Ve 
desire •a participate in the Flroce~s o1 tryll'lg out work in the Gal!ery. 
Wo've c"Cme a rong way I'm $t)lhng -our potteJY direct!)' tro th kiln 15- co ld 1:-e d'one by Si'l o~gc •ng sel c:tJon eomm1tt~e r!"~ef than 
i the bush. at sMsona era I\ f 1~ or thro gh tho :;parse a one .shot. rMee 'Jf: rl)' Juf'/. Lors. have aur uti'IOrtanan ury scften 
ccnsignmen~ c:ra~ 'Siiops. As potters. we've beeome more di'w'e115a- rl·:; appro~c.t to ~n authoritative one and bo opoen to discussion wim 
1n eur s'l)'les a~d more eauca ed ·n our approach to ma ' ·ng FJOts. aspirm~ family emDers. 0 ly then wilhve ~able-_ to deal w.1h tl'le 
You mrght s y weve b ct~m . mere $Op isticaced. we 0 ..,en ~e=t grumbhngs of the m embers an d sa eguard the pos'S1blc o ... erslg tor 
o g.enerate a liv1n9 inoome fHJ o r work,. perhap:; even a n wert Y' P~rtie1p~nt 
roputaL1Cl'l! 
l'·r'e been a ound long er~ough 1o see the progression. The old style 
of being a pot1er and runetlon ng t:ly the sea~ of m)' p>iir'lts and e We are aware that o.ur ftJfll .system ~~ nQlperfect.. and LJ!'e 4Xnttni...'-BJIV 
ne.·,. m ethod of bf!rng 01 artist and second guessing an appro~'l to 'IJttcmptino ~o lms;rova it. Pofftaps Darlentt•$ tef~er wiN create a 
ttH~· m arketplace •n addition 1.o v,--orklng In ny !I dfo, I also wo k. at diao'ogus among members simlsr to the one ihe bo<Jrd n~s been 
tl'lr: Ga le..ry of BC Ceramics. I feel ~js ha-- prc'V1d~ rne wtth some hev/ng fer y&erS I m4tife lMJ foRcWJ.tJg tll~ comments to gt1e a11olhor 
In·· ghts a~t:l !1. lis rega~ding .mY to better soc;ond gue:s~ the market. pcin c! o,·,'Cw and lo bag.V1 the dlaJogus. 
~nd also to keep on an e\ten keel b)' dra~oving •from find n urruring our 
pc'ltcry c.ornm I~M)' I.Mtnout ~ jury, a ge.\'ery becon:-es a S•'tO,tJ. The ga.~ef!J is OI'I(Y ono 
~a.l6~ ourlct lor mumbors and slrou.'d rsprosvn( a ssmp[ing of lhe 
We are a family ol sortt. Chat h<l$ au e advantages and pitfalls of a 'M:Opa of superb and creative pottert f<Jund ihroughot.t SC. We lN'B 
U8di':ional farniry. We weather r::rlsls beth economical and <i non-profit org t'tizaticon <ll1d cunn~ rford the staff roqulrcri lo 
emotional. We share in the s uccossC$ O)nd we understand oontrcJ an unfmited amount of.cots and papsrNOrl<. The valuntE>er 
a ~lures. We worGc: hard .and we have fun. But th~,s all happens in comm•'rlees are over. xter:ded il$ Jl J's. 
vaf'J'ing dE'grees dc:;.ondl.l1g en ow we communrcata WJU'I ~ch o er 
and participaO'e in ifle dream Thwe .ar«lo VQnUos ret S6i&Jg olhsr lhatl COl"'S~gnment craff s!top~: 
IAooe in Cl'ay. wholesale to mMy r;lt shops, lhra~·!}fl C.ro'e Cr:tft': 
M thi-s Galtery·. v. ich is. au r awn, wo <lf e loved and in nu.rturln~ rcrronto a.'KJ Edmonto,., gift $bows:. Ql/rer gab'eri~s {jftd craft markets. 
-ourselv~ we h;sve s opf:¢rtunity fa explore potcnt1af:s. and express The tca'r:nting ar9 are guidelines of the jWy .system as it now stan&.. 
ou salves to the world. My worl< at e Gallery ask-s o to be an 
a dvocate of ewery pc!: and every p~tter, In -order to seJI, ·n order 1.o Jury Criteri:~: The jury looks for work whfe:h show-s a strong 
e-dueat atld n cr~er to c-ommurucate ~ the p u_biJc What we are sen.se of personal styte and direction. The wcr.k m ust be 
abo~ For Ch.e art1sts vdl.o actl .. ·ely pa~1clpate r can do th :s more technically •compatornt. Good de;sfgn anel con sistent quali ty 
effectively. For those ihat u-se fh~ Gallery as a m ugeu m space or over all plcoc~ submitted wm il'l:s:o be- a. cons ,cferation .. 
forgotten b~cl< pantry, it's more d1fficurt And ror ~hose of us who 
remain poor oou:slns ~ d nave net yet b.san, blossedl with jury U nda Dobef'ttJ. 
approvar, I cannot co it at a iL 
·······························~~·············· "f Last 1\olinute AJuuJooumen.t! ~~ Dom Reitz, wood fire guru, is gi'l.ffig a two haW' ~'Orkshop at ~:ti.Waspina on Wechu::sda.y,. JunC! • 
.. 19 ftom 8 • 10 pm. fee is OJJI}• S W . Carch the~ pm feny from Tsa~a f.O, Na.naitno, be mc:t by a bus from lhe CoUcgc whkh • 
.. will delirer you to building 3.S5. room 203 and r.hen whisk you back ID catch lbc b!t ferry. Call Lcs or l\.fam~a ar2454367 . • 
• • • ········~~· ................................... . 
TheAL•gust Rring oflh8 TaztJn l.s eomin~ up .soon. :so A telented snd s.omewhat cynical member of ou1 c:l~)' <;-ommuml y 
if. is tt good timo lo s1anmakN1g your pol:.s fct il'. happened to t;.o over visi~ing Nanaim o duting the l'.irst Tozan firing . 
I ns.teed of the us-ual witty comment delivered Yfi1b a 1C$S of his -air. 
I you don't a[ready h.we a membership in the Tozan society the eos1 M ratl'lcr wistfully spckc abouf the s.c:nsc of excitem~ t ~n<f wonder 
is. S2S. and you will b~ 'Sent all lhe nGccnary Jnformation for tl'l.o s.hown by the people fir in g the kiJn. They wsrc having a shared 
fir ing. Tl"le rcad1ng of •he kJin takes place an August 15 & 16, and exper119tc:e tha Is not s.o eommon these days. It remind ed hi - . he 
during the subS;eque:nt titling a~ coolln9 a 'Vairiety of workSI'IOps are said, of m c cntWgy and enth sies m mhat had atnet~ him to pcat1ing 
being p lanned, lncluding Ule building a d firln~ or pap.er kiln o.n sfte. criginally. People weren't worrying atJ.ouf whether lhe lead 'lrould. sell, 
Come over ror a rtJw days an.d enjoy the company of fell ow potte :s., or whoCttter glazes would tum out as expected: they were thoroughly 
b1J io~ng can be ea'S;~Iy arranged. If )'OU want to 1lre- some pc~, but enjoying fhe prooes$ it$celf. O ldl trlends were ge:ti~ re-ecqurunted 
dcn't ne~ve the funs for a get-av.ay, that Is al$o possjbfe. Just conh1ct and scm new trle d:sl'l.ip'S were being made. AU these o~CNation'S 
Maureet1 at S04t245-4867 or all the pertinent ~eta . came from a 45 m·nute visit, lmagmc a ccuple of day-s ~t e To.znn. 
Exhibit Proposal Guidelines 
Ga.llery ot BC Ceramics 
Oecdline for 1997 proposal submissions: 
July 31. 1!,96 
.. 
1) e to \0 allcStt or phologt1ph:l wh1ch show quality and range ot work Intended t« .mlllt 
2)tliography (rtiiJmt) and tl.-lemeot aboc.lt 'fOOl wo'k 
3)dtacrlpticn ot work lobe exhibited {tfooe$S, dote price range, dimensions lind' • ot pieces) 
4) litlt lnd 11\ort P1"1lilr1P'l dts.eribioQ e:d'ubit fer ad11irtising FWPO'" 
trm• end epnd!!ipoa· 
• .nlblung Wit 01 uaocladcn must be • mmtbet lit good suncsno of the Poettr~ OUitd ot Bntlsn Cd.Jmt:ia 
• t1 ¥rl<lrk ccf'ti~ mt.lst be let sale (unless prier~ ha.'le betn IMide "-lift lind It the ~ttion oltl'le Gillery Coil"'~) 
·II wont nut Ollie no..,.,. CNn hturtly 1 d ~ ~ 'fNI 
- b "'*,..... ~ d Che ret!il ptce 
• d..ndon d IN atti il ....,..Wtitoatl!fy one l'niCdh 
• Nll,ap ol W'lt..,. .. tlyht dst...... . ... tam G.-llery ata1f 
.... Cltlbt lhotAd a. cllnwided ll"'d lnsdd 'aUic remowed - 10011 .. ..,... --
• h .a.c .. t1 ; S ktaetnd 1M ohti. ~'llllilhlht oplon 01 ~ III'IOtltallbo.a their~· opef'ir1g 1 1 5 ,. .. ~ plk4: on a 'NNk 
<'4< 
. ... - ..... pWUd _.,..., .. -"""""-.... - ...-"" .......... - . ... colour Is--.., ... Gollooy-- h 
""'"""llioO-...-,g-
• F-ReqWomn>: 
- coatt ot the open~~ ~ $hnd >Mth ~ nt • •ny costs 11Ytt norTMI Glllwy opening expl!tlses v.t1 be billed d'lf'edy to 1he .-tll1 
• lf'llst wil rtOtiYa ancs be blled tor SO'llt « the ~ twbdona 
• 11 thiDcllno coats to and rnm the Gallery will be the rnponaiblllly of tn• •'*' 
No crttlqut fl provided. 
~-
1 
---- ------- ----- - .. Exhibit Proposal for 1997 
I Name __________________________________ ___ 
l ~n~--------------------------
1 Phone-----------------------------------
Prele1T8<1 Month lor Exllib~: 
Ate you a ament member 
of the PottetS' Guild ol 
British COlumbia? 
1 
I 
I 
I 
I 
rrst choice:----------- second choice:------ third choice:- ------
Checltllst: 
0 6 to 10 slides/photographs labelled with name, title, date, dimensions 
0 biography 
0 artist statement 
0 description or wor11 tote exhibited 
0 tUie and paragraph describing wor11 for advertising purposes 
I Submit to: 
I Gallery Committee, Gaftery of BC Ceranics, 1359 ClltWIIght Street, Vancower, BC, V6H 3R7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L---------------- - _ ..
Off the Wall 
~ 
June 27 - September 2 
in the Mezzanine Gallery at 
Canadian Craft Museum 
6;)g Hemby suooc. va,_ 887-6266 
You're Invited 
to tile 
opening reception 
Wednesday, June 26th 
6 - 8 pm 
M.-.de In Cl~y '96 was a tremendous Eweryon~ c:lse who helped during tho 
success. Safes increased 40% over .ahow. 
last year and despite the cooler Congratlllations to tne foUowing 
tempeonures, 4ow ot traffic through the '-'Vintlers of the pyreh.ase draw: 
show was considerably better than Gordon Hute.tKtn$ va.s.e: 
1995. Visi!Ol'S commented that the Crista Aikens 
snow or '96 was mOte Interesting .Judy Weeden vase: 
because ot the demcnstrauons and Yayoi Tsuehida 
exaling exhibits. Rkhard Tanaka eovered vusol: 
I would persona tty like to thank the Usa Nontague 
fOilO'Mng individuals whose The finaf ·e<ap of Made in Clay '96 wtl 
contribubons to the shoN made d the be he~ i'l my home w.th a pot...fudc. 
~s that it was; rnea1 on .. une 13, 1996. Wt Ml rev~ew 
Rosemary Amon. Darrel Hancock. the c:omt'llent fonns that wtl(t tilled out 
Pat Schendel and the Fraser Valley by Made fl Clay 95 part~c:~pants so that 
Potters Guild, Celia & Keith Rice-- next yeWs event will be tvtn better A 
Jones. John Cloutier, GaJian Ngan, s ummation of those comments and 
Darlene Nairne. E.sther some notes about possible 
Tennenhouse, Jane Matthews and irnproverrents will be published in the 
Shelley Phelan and her hu$band Oa,n September Newsletter. 
who helped wllh Judy Weeden Jn the 
Rnal cleanup. Also, thanks to Jacqul8erglund 
Co-ordlnatc>r of MIC 96 
Made In Clay '97 Co-ordinator - Call for Applications 
ff you 3ro lntorettod in capplying for thi:s positlou, !Jitnt~~ ~t=mi cov!Jr feller and 
resume to the Potters' Guild of BC by September 8, 1996. For more information, 
please contact Jane Matthews (66~645) or John Cloutier {524-1906). 
L T 0 
·Clays 
·Materials 
• Underglazes 
·Stains 
·Glazes 
• Ong1azes 
• Scu(oture supplies 
·Tools 
• Equipment 
· Wheels 
• Kiln~ 
We have the largest selection of pottery supplies 
in Western Canada and can also order in anything 
you require. 
• Finishing supplies 
·Books 
• Magazines 
Monday -Friday 
Saturd~ys 
9-5 
9-1 
95~- 192 sueer, Surrey, B.C. V4N 3R9 
Phone: 604-888-3411 Fax: 604-888-4247 
p .. t~t.: 7 
Gu1ld Ne'.1,oS 
Jt alwo:~y$ ~>eems r.ha~ 1 have s.o mt.:eh ntormatloc ~o F>l:SS en and 
so httl..: spac~ to co sa • this month 1s ~a e.(cer;:tJon. es.pectally' 
g1~ 1nat ChLS ne\vsletter is ~tl~ ;}$t ol'l~ ll ntll t~o:: end ef Aug st 
Fir:stly. "Sa e long Nw~ tted news is tMt I e: out~tilndli'\!j mo-unt or 
-out loan is r.ow l~s CM•"'~ S~OOO, well .ahead ot ot.u· plannf:'J 
payment sd'l~duro. 
rc;; r e:xamFlle, for ~ dt-so:::ounted td'<l!t ror an arts e· .. ent!3. Thq tt•ur;j 
•S tie con~pt rcr showco:~sing ~h~ arts ,., v-:~ngy:; of4ce towec$ and 
Stloi)FIIng are.t.:~ th(ougihou1. the dcwntowr e~rt~ T1le G ld 15 
pr3nnir.g ~c ':l~Jc.:r;;;.ate in a I three actlvt=tes ."\11o r~ m(c ll'T'la1ron Willi 
be r.ncl-.:ded in e ne~ n~w$letter. The 11ext !Board rneeling is 
Monci.J.y I .ru ly 8, r pm ;] t me Guild ot11ee.. 
,. 
SC"V¢f41 wori(sncps have been organced in conJunc~on 'lllth Gallery Nei!JS 
Sl'l· dtolt Cenrre tor e .A.rts rn Jul•t, • $ many ot you are noperuny 
alr'Cildy awar<!' Lrm:!a Sikora (Jury g) . nd Netl Fow::st [Jury 27J Will De::.p1te the:- grim predrc ens made last mant:l r 'ifa.-dlflg thoi! sal~ ... 
botll b~ dcmg one day worKsheo$ to· S::l2.10. 11110 ~cd1t10fl I le..,el in th ~ GanerJ, IriS las week of May (when the sun fin.:~Jiy 
organ..:atJans, ECIAO ~nd ~he Ft~~ r' V;flr:y Potters' Gi...l 14, arc appeare~ <:~gai. ) .as had a positive Im p. ct At t."'IS pomt, w1tl'l 2 
1nvcJ•,ed in co$ponsotl~g a ""c k~hop by Takc-shr y ··$uC~ ($C4J aays. to go, sales are stil l s.hart or Ol.lt tilrgel ·by at:Qut 51 COO or 
Ceram1cs. Rev~ew 151 p. 10-17 or Ceramic:;.: Art and Pl"rcoption 59% but, ove--rnlf t.''lo flgure-!0 remain a sad ot I $t yea,.~ s.al~ Co 
No 14 p 3 - 8 tc a1i~: es an hjmj This is set for October 191h. ar.d d~t~ by aoou~ a%. 
20th at lhe Shadtol1 Cen~re tnr the Arts The Callery of SC 
Ceramics looks (o,'\\'ard to 1ne ~:~oSSI!)tl i t:~ cr 'S cw•ng some or The Gall ry·.--·as saa to lose both Melame Ct bin. v.ono hils gon · to 
TaKe:sh .. !i ~jeees WI'\JIC ...  o is in town. Cai9~H'f for .ne :!il mmer, .and Tamara ea I, who iJC:Cefte-~ a 
summer posrtlol'l at Island Moun1a1 Alt:; ,n Welfl rn O"'~cr ~o 
l.<l~l month in this cc umn 1 allu~cd to the Chr1scm~$ Gl and Food maintain sufl1olent staff le• .. ols fc Chc busy rr..orths, tho-Gallery ha<J 
Fe:.trval taking place at thoe COrl$Oum i Nove bet. A$ prom•sed, hir ed Aaron Nt~l:scm as anot.l..or part-time as:;i.Stant. Aarol"! as ju<J[ 
•• a1e intnrmatton M~ bee provided in t e insert wr th1s cc0mpl~ed 2nd year at 5.C IAD (.;;eramks majtJf) and wl•l bri 9 a 
neot\'!ifer.er The -organizer atte .ded rv ade in Cia)' and thi nks that igh lev~l or knowledge ~nd enthusiasm to t:Je Gallery So.. don't 
a 9101.1;> cf a.::-out 10 peo-ple cautd be placed in a verJ promrnent he .alarl"r'ed i f a male voice is on the other Md of the te[ephane 
arec1 - a s i O\Y •......tt.hin a $how. when you call ••. 
Ccmin; p more qur.;;kly tan Christmas is Cani3da Day! CMHC ~M)''s Gallery e;x- itJt, Fountains a.t?d W~t:~rf:rlfs !:ly Celi:J :JOd 
i~ eorncining a g a d r eopeni l'lg ot the Waterpark Nit.h a l<etth Ri ce..Jones h2$ received very po!Jtive resetlcn from e 
e~m unity cel ebrat!an The en1Jr a·aa ~ound "'e Waterpark. publ ic: one of their tcuntains is. travellmg a111ne way to Mantrea I 
•ust a.cros.s the strw 1rom the Gal[er'J, wilf be transformed' with lets In Ju a, the Gallery Joc1c.s falWard fo P:.trir: T~dy-'s A Matter of 
or ,entertainment, c;aft boa#l s., a g re .. t t:Jg cake -and loa~s. ot Scaler i!ll',d Othw Thing~~-, an exblblt of handbuilt & sUpeilst 
p.rlzos. Estima!e-s inc icate an <:~etcn..tancc: of 00.000 party gue$tS. stoneware :a d pat::e-Jsin tlas~. Jun e's feab.rre artist or ttro month 
The Guild has. been skcc1 ta put togethe-: a corn unity boot!\ i:s raku potterHeaU'IeJ Chapmar~. Outing ltJe ontfl cf J uly, Simon 
show-casing e _r org<l izatian; th.e focus 'Nill be a going Ho. wna •ISs also aeeepted by e jury o dlspl y his work em an 
demonstration~. but information about ~e local guilds, cc rses ongoing bass lfl th Gallery, wlll have hi$ e-A'libit Nature a·nd 
ava•labl.,, ate. will a lso b<e awlr~ble ror dfstrlbu on. I •.viii be Fe-eling.!l. The opening is curren~ly !Soehcduled fo rT urs.day, July 
contacting the m emtlerSch!,p tt::~ put togethet a ro~r or vclunteers 4th, but thl:s is tc be conllrmed b)' tJ'c· arti-st. JuJy's feature artist 
(2 he r shift, 2 pe1:pl Fer' shtft, total 8 peopfe) but if you teall'f v.lill be Sue Kavanaugh.. In August El:~lne Bi'ewet-V'Jhito ope & 
wan! to be a part of .his_ please call me. Shamoltll B-ehaviour on A gust • rrc w 6 - a pm. The shaw wilf 
The rte~ large evc:nt planned is taking place raughou~ !he .;;ii:y cf 
be up unm September . 
Vanaaqver during lfl.e month at Octofler. Br:JVo Va.ncouver, A reminder that the July 3 1st deadl in e rcr S\!bm itting exhibit 
jointly orgi3ntz;ed by the V;tll cuuvar Cultut'al Allianto and tho proposals ror 1997 i s rapidly approad\lr.g. Please find 1he 
Downtown V<:rnceiNer 8u5ine$S lmproveme~t As.socfation. thi5 guidefines and application rcrm on page 5 of11'1~ newsletter. Also, 
eve.nt wilr hig light thO arts. ofVar.cou'ler via~ main components. a reminder before 1he long, lezy days of summer that the neld 
One i s the publication or a magazinelp ogramrnc w.hlch w1U llSt all jt r;ing or work fer the G~lfery will be Odobcr 151ft. 
arts ,,elated <lctlviU4!'-S happening In the g~eate.r VaACQuver area 
duiing Octob e.r, A !let:C.nd' ave ue is palticipaUon in tho Atts X- Jane •.\atthev.'S 
C ange, W"ere pete hal audtel'lc;es ~n :x.ch:ange a movie receipt, 
F R E w 0 R K 
C U S T 0 ~1 G LA Z E M J X I N G A VA I LAB l E BY M A f L 
ANY QU A NT I T Y , ANY 8ECIP ~ 
FDA A Ff.E~QUOTE SEND US YOUR RECI.?C: 
ft..LONG WITH THE QUANTI1Y D~SIREQ 
p c EOX e57e6, POSTAL UNIT F. VANCOVV~n. B.C., VSN =i<7 
. ' PH. 2.5.3-0221 
Techao Tip1 ~ T~e- K.ilt~ G~1 Oa ••• 
Angling the Bricks 
To calculate the correct angfe that 1he briCk edges rnus~ be 
cur at, sau the diagrams below, The angle will d'e-perKI on 
haw many bricks rna. e up the circ!e ol fhe kllll , and the 
amount to bo cut orr will dapend upon rhc lnrerlor diameter. 
As littr£~ ol • e bllek is cut off as p<Jssible, so that ltu:~re are 
11olches reft between eactl brick along the ootrVe. These 
notctles aiiO'II a better tlghtening when lhe jacket is cinched 
up It is very Important 1Nhfl-n consrructlng lhe lg ror the 
orir.ding \"Yheef, Lo meas1.1.-e itS anglo pcffC'CIIy, so that me cut 
bricks m together 1ig~htly. in the correct drarneler· neede-d. A 
lot o f ime was spent making small adjustments 1o the jjg SIJ 
that the angle was correct. Thjs. is important because the 
bncks musr pack tO!;;f:th er tightly for the ki ln to be well 
insulated. In hlndsigh1 however, we concl uded lhat a chop 
saw would be better for cuttill!}l the angles t::.eca use it would 
be easier to control. faster. and there woutd be far less dust 
created. 
Cutting the E~ement Grooves 
To create a seat for mfle elements to sit into without needling 
to pin Ulem, a h.alf-lnch d.ado groove is cui Jnto thll' rlal~ 2 112 
side of esch brio. thaf canies elements. Th:at is, eaoo row of 
bricks except for Urae mkfdle row and the extra bricks used for 
the e-X!enslon ring, The groovo must run al a. downward, 25 
degree angre, and go 3/4 inch deep so that ttle elemenf sifs 
Lh 11 ccn1m or the bnck... A diagram outJ r ni ng tho jig bu Ut 
th r s pu rpo sa Is oppos Ita. 
port prepared by Julia Malka & Matthew Church 
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' J t::AIIS for Efltr!j 
Tho First Muhfko Cer:u'Mks Cotnpebbon. June<! tTo:n1 up tc 2 
• ,. Ct'3ne C.:ln:ad.:. Pl.utor a.nd 7 or 8 b3gS of fire c;l.:~y. 
ContJ<:t Terry Allenby at 878 • 6Cl60 
for Rent 
The 9C Olan Arts Ass~iDbon haS 20 white di~pl:ay 
(varioua :.:l:oa) lor rental 510.00 pet plinth 
per weti¢. 
For more rnte '!all Beth at 258 .. ~103 
The Ortgin:tl Mid Potter'$ Oay .at the Bc!)Cb 
Fourtn Annual Show 11 the Sicll'ley Museum. Stdn.ey 
Beacon Awnue by V'lt Sea 
I .lui>• 2Ho .My 13 
o....,ing Mondoy. Juno 24. 7 pm • 9 pm 
l.s there ~n)'OM oul there wilh plans tor building :t~ 
Pleaw contad Tessa Windt ac: 
12411 Sl'yln Roact. Victori.a. 8C V82 5&! 
I orcall (604) 652~902 
I For s.r. 
I :
0
cu, ft. Es!tln tlt<:trlc kiln.. Fires to Cone 10. Fired less then 
timet. All occtnotles, kiln fllm,ture. timer etc. 
I Call or fax 32<4 .. 7818. Ask for 
~:~ r: ....... and M~~!nne Brow~ 
I Joily_ 5 : 1;_t~ :: 8 • 8 pm 
1 • 1600 I Sl.. Gtonvile Island 
' ~or Rent: Pontty Studk> In M ~ Ridge 
ln Ule pctwtSqUit setting of a re:stored bam berNetn 
and mddows. Equipped with 2 wt~~ee~s, one 
~iln,. one Raku ldln. 2 efec.t rfc kilns and drying SJNCe. 
to be 
Contact AnfmOne or Martin at (604) ~:~or 
~. 46"2-7801. 
C oli; f.,r ~dt'lJ 
15th BC Creative Arts Show September 8 • 10, 1996 is part of I ~n Initiative to aulst homM ased tuslnesses mafket their work, I The-subsidized boolhs #tO open to first time exhibitol'1 only. 
BC Place Stadium. Deadline ror Applic.ation ls June 
I~· Sen~k.io8~c CrNtlve Arts Show, 2$80 Progressive Way, V2T 2X.8 or ~II 1-800~72.0103 or' 6041857· 
11788, lax 
1 ArtJ il ol 1 lor 
proposals :Or i:s 1997 gallery season. Artis~ 
In t.howlng wort (in any medium) should ob:ta::t\ 
giAdtfinet and subm&sSIICin form for CA.C Please send I• stlf4ddtftS«<, stomped onwlcpe :o: 1!197 E>do..,_ 
Tht Commt.niry Art$ Counc:if 0: VattC:OtM!f, 8:37 
sc.. Vtn. ec. wz 187. ~
letU131 workS (artists are '"~"$~rot tratt~rtJ.. Jurots 1nctud 
H1rotl'l1 Aold, Sl'unuku Ham;~d3, Tatstao Shlf1'130k:! ltld oche 
CISI'I AwatdS, July 1 entry de.ldline. Contact Atashiko Ponory A n 
6)1t<:uttvt Commiltee. Mash1ko Municipal Tourism eocporetlo n. 
or 3021 Masnillo, Ma$h•ko~madli, Haga-gun, To.;:ugl-ken 321·"'42 
lox (28)572~430. 
L...ork Book!J Is seeking v isuals for ju ried inclusion In 8 144 po!) • 
•• ,, 
tult colour hardback book which offers instrJcticM for making alo 
colltd 1nd molded wol1<. Guidehnes: 35 mm slides or origin 
tranlplrtn.Citt or onglt\lll work. No ph-Otos of wheel 111rown or wne ., 
II 
.. 
11 ltortd pott and very rew tiles wfll bt considered. Images wl 
eventually oe returned. For more info contact CMs Rich, La 
SA 8ook1, SO College Street, AsheWie, Noi.h C.a(Oiina, 28801, U 
70412-7 00 lax 704/l53-7952. 
Oeadllno for application is Juty 15, 1996 
CasU. & CraftS Cran Marlcet. Septemoot 14 & \Sat the H 
~ Hall. To 1M held during the Wortd Chatrtp.onsh.IP S 
SO.Iplurt Elcloobdlotl. 8oGih 10!! is $45 • GST. lotto f .. IS S5 G 
• GST 1CW. eomm.s!fion on -al sales, an ~~:ems tniJII 
handcnlfttd by artlsl Oudtlne for applicmon Is Ju.ly 31. S 
to H:arrtson Fts;~val Sod.ty, Sox 399, Hatri:son HIOt Spnngs, SC 
VOM 11<0 804m&-Jee4 
C4111 to all Cr01nspeoplo The KeiOWfla Art Ga!le!'y seeks work 
lln ongoing basis, downtown Coeatfon in popular tourist town, Wor 
0<1 
• 
• 
• & 
on consignment and whotesate purchaH. Seeks good mlx ot 'INOt 
and ptbt points. Contact Shirley Anne, GittsMp Manager. K• lown 
Art Genery, 1315 Water St. Kelcwna, BC, V1Y 9R3, 604fl82"222 
'" lox 804n&2·9B75. 
Tho Canadian Craft Museum wants crstts renccting "lots Play' 
tn.me for its November-December" Extlibftlon. Dolls, folk ere, t oys 
SJirMI, puppet$, doll houses & furniture, ornaments aM hollda y 
• related Items wanttd for e:ot~slgnment Call 6041687-82ee or fl $041&84-7174 for details 
Vanoouvtf Craft MMket is now accepting applications for 31': d 
... I annUil dltlicXInas Crat'tFair, Nov28· Dee 1, and the 15CI'I Mn 
Origontl y_. Cn~ Mali<el at VanUuun Gat<!ens, Doc 13 
0 Fot Information pteau contact Simone Avram It 854 15 
o.r-tstDr . Roclvnond, ec. V7A<M1. ~6041275-2n• 
·LA Petit IV Small Format Competition• ;t:ried tr~m slidH. E 
leo S8 (US), Awar<fs SZ200 (US~ Fer prospe<M und lnernotiONOI 
SASE to Alder Gaflery, S5W Broadway, Et~gene. Oregon 87•01 o r 
eall ($<4,1) 3AI2-841 1. Entry Oe.adline Is September 27. 
The Community Public Arts Progr.am Invites arl1tts :and 
r,osldont1 to collaborate on the design and implemenuulon o 
n eighbourhood bast-d pubUc art wo;rks. Conl~ct Skal FOWler a 
804/871-eOOO. Deadline Is October 1 1, 1996. 
"Greater Mldweat International XII" Juried from up to 2 tildes ptf 
Ju1or Dana StU, Fee is $'20 (US) for up to 3 entries.. •ntry, 
a uoclate curator, Kemper Museum of Contempol'lt)' Arts & Design. 
Awards $100 (US) plus possible inWitatfon to exhiblt In GMI 
lntern.atlonaL For prospectus send business size lntomatlona I 
wy poltiOI SASE by OCtober 5 to Motgan Dsan Gallatin, Gall 
Oiteetor, Ctntrlll Missouri State University, M Centtt GaUety, 
WllftnSbutV, Masou~ &4093"' phoco (816)543-44!18 
Worl<shop infonnation on back Page I 
• 
A.n lntcfl!: lve- Summer Workshop with Denys J.:~mes at his new Figure Workshop with !Elaine Brewer-White: Elain e ~ reno-wned 
Salt Spring Island Studio July 8- HI lru er humruous and often i ronic interpre'l"ations of th~ human 
Feati:I I'•C ... h:Jndbulldi!'lg and seulptu"Jill uso or clay, con'Struction & concfrticn. Thi s 1'1imds;-on cxporranoa coyur:; .:oman p laster pte-.S$• 
W<:JOd firing of adobe bortle kiln, low temperature 1irlng me1hods, mord'.$ for ma~ks ~M ~ :se-~t.ed tlgu:re. Ni) armatures needed. 
or and slJrfaoe Fn tegra ·an a.n.d personallme,gery devclopmtnl:. lnt:lud'-M rno<:el 1ee and some supplie$, but cf y mus~ b purchased 
SJJ!iO -limit of 10 people (same space s1il l available) call (60-4) :537- from the offl~. 
4500 tor mfo or to regis~er. Sunday:;. 10 01m • 4 pm, J1..1Jy 2.1 & 26 $ti1.7J 
Shad:bo t CcittJ e to tttc Ms. c I 291 ..01364 rot mor·c information 
Shadbolt Centre for ihe Arts and Potter!l Guild o f 6C Present: 
Nei l Forrest : Egypti an Paste Wor.kshop Cost $3.2.10 Banff Centre for tho Arts Summer Courses: 
Saturday, J ury 27th, 10 am - o1 pm S dio: 1001101 Rockic:o Raku Wtth Ed 8 mllhng. J1JI)' 13 • 20, ,$495 
Drs.oovel' the uso of E~)'ptlan Paste Clay, ccih a~ <l dceorot1ve & A,ppheatton de:~d tlne June JQ. room & board available Contact 
l'unc -on I $urtace, Includes demo of oolourod I lay. Office ofthe Regr~frar, Banff Centre for the Ms. Bcx 1020, Station 
.t.lr1d3 SlkorJJ~ Maklp g & Thinking -Thrown & AJtered Pots 28, 107 Tunnel Moun ain D rive, San . Arts, TOL OCO or call 
S2 rd ay July 61h 1 0 am - 4 p Cos! $32.1 0 4031762-6180 
Stu<!lo Pottery Linda aemonstrates a cich & vaned treatment of 
term by cnro~Mng and canstru~ng wc1h 11 rawn parts. a$ well a~ 
s urfaco dccora11.o11. Ptel!!se sertd cheque or money ceder to Sht.t<! bo 
Cen lle for the Arts. 6460 Oe« t ake Avo. Buii'Mt:y. BC. V5G 2J3 
Metchos in Intern ati omd Summer Scttool for tllo Arts 
Robin Hopper. Glaz and Colour. Jul)t 1 • 1:2 
Steven Forbes Oes(HI!Ie-, Thra'•"oi ng .& ~Qkll, Jufy 1 - 5 
Watrer Ce.rlDr, Raku, July 6 - 7 
Portraits in C~ay: Create a portrait bust cf someone )'Otl JmO\v or Noboru Kl.litlo, Tradl11~nal Japen~e Potter}'. July 5 • 1 
~dm ire and im mortalize iLhem in d ay. Six :SC$.!1 ons are spent Confact MDira Mat: it.on. Rft#1, PctJrson Col lege, Vldor1a. SC 
ere a ng ;,oour '"portra lr. The wor.lc: Is: then btsq e fued ctnd )'C'tJ return V9S 5T7 or cal l 6041391-2430 at toll free 1-800-e67 -J122 
to nni:s it In yq r eho1-ce o1 o Js, acryl es or primitive tiring. 
Instructor D bra Sloan, Tuo./Tnur.s. 10 am - 1 pm. 7 sesswnti, 
July 2 - 18 (July 30 for' tin~ ing}. S70.S2 
Shadbolt Centre tor the Arts, r.:alf 291 -6864 Cal' moro nforrna~on 
Mexico· 1996 .San Mlguel de Allende Dec. 5-19 
Cl~y' f Alt I Span Ish excunJon with Denys James 
Shared ce am ic studio in:sh"ttclfon or a full ran.ge or art oour~es a~ the 
Is land f.l,ountain Summer Course$ 
Ha.ndbuilding 0~ James, usll\g an =-dobe kiln. 
July 27 - 30, s 160 
Etruscan Handbulldlng with Ze.IIJ o Dujundzle, Aug 1' . 4, $160 
Can1aot lsrand Mountlin Arts, Box 65, WeJis, BC, VOK 2RO c-r call 
1-80Qi.4.42·2787 for a ppn~tions and more information. 
lnstitueo Alletldo.. Return ai l'filtc, mCaJ$. and ~~ammodation in Wood..ffrlng Wortr.shop and Conre.renee In Flagstaff, Arizona. 
Me.xte.ln Guestl\ou$e. t uition & ,materl:~ls tor $1 .295 InClusive. You a.ni encouraged to bllng b qued pots o 1trlng, d ur ln:g the tiring 
Accompanying n.on-cfay' t)'pss. naed not ens-oil In a course but will and eot;~ling Hlere Will be dem os and leclum by saVCJal p(ltters 
r(!ceive a discourrt on the package price, ind ud ng Peter Voulkos, Rudy A.u o·. TO$hiko T~ kaezu & Janec 
RESEB\!E NOW Umltcd space$ avalliltz.Jc Mansfield. July 16 - July 25, cos.t $60(U5), a~m~cfatlcn cs.n be 
Mail $50 deposit {or for m01e info) to: Denys Jarnes. 182 \1'/elbury arranged. Con ac( tororthern Arizona Art Museum & GaiiMIM. Box-
Df •• Salt Sprlng Isfan d. BC VSK 2LS or (504) 537- 4906. 6021 , Flagdal'f, N., 86011' or c<lll Do Bendel at :5.201523-1027 e 
PatJia Rice at 5~01523.1 0'26. 
Randy Brodnax \Vorkshop Surface Decoration, Firing and Kiln Construction 
Cedar Grove Pottery a.nd Te.x ;S cntl'tsman Ra,dy Brodnax at'e offcdng seven days of pottery instructions. Each day will tcaliure a 
different deeor31fve proees:5 ~1\d nrtngteehnique_ PartiCipants Will explore the dynamic potential of lichen glazes, capper flashing 
I and oxide 011ppii~Uon~ p·eees, wllf ~be fired with a ra gc- o h lg fire and law fir e techni ques, indludling woad and gas :t'l.red raku. 
1 $.eggar p ts and sawd't!st reductioM. I<JJp c::on struction o~tnd f1 rtng1 lnstfll!eotion win also be emphuiz.ed. 
~I Randy Brodnax is lite--long potter and educator from Dallas, Tex<~s who pre fscs to ·entertain M lhe shares nfs e-xperiences in nr1ng every3iing from functional dinnerwaJe to large decara~i¥4ll ves.sets. A Louisiana llative who has retaJned much at the cajun jofe de v i'lre •;,Hh whfcll he was rafsedl, Randy ha$ spent a csreei building brtdges am ong clay al1ists or al l levels: of experieflce. Me • II help . perticlpilnls sccf<lng a rel'lned foros.. nrm dl roeUon or sim ply camaradeft:e amo g clay anf:sts. · ·. 
Ced<lr Grove Pottet:y, owned an d operated by San dy Oolph, o·tters an ideal educational and recreationaJ setting. Bandy has bSfi\ 
thrc·Ning and teaching tor more th~n 20 yeilrs. Her new log studJa was c::OMttucted with students In m ind. It's. ~ eomfortable WOlk space 
with an a:mp.lc d~k to gather, sMre ~d~as and r ax. GaJiano Is n~ is Jmown fcrr its unspoiled shorell c .. sacl~dod b~~ches. eedar for~$t!i 
1 and rnountato tratls, WtJrksh.op participant-S. wi have the opportufiity to take advantage or U\e$e ~tfracllon$. 1n addition to sea kayakmg, 
.salhAg and allier water sports around fhe isJand. : 
Cost: $800 includes 11Ccommodlitions at local bed a.ncl breskfast1 lunch and dinner. Partldpilnts ring their own bisque fffed 
p'eces. 
To RC9istcr send $200 deposit to S.:tndy Dolph, Cedar GtotJe Pottery. ~2. Cia.liBlilo fsland, BC, VON 1PO (604) 639 • 5814 
